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Resumen  Resulta  primordial  que  los  adolescentes  adquieran  un  estilo  de  vida  activo;  por  ello,
el objetivo  de  este  estudio  fue  averiguar  qué  variables  de  la  Teoría  de  Metas  de  Logro  y  del
Modelo Jerárquico  de  la  Motivación  predecían  los  estadios  de  cambio  para  el  ejercicio  físico
del Modelo  Transteórico.  Para  ello,  se  empleó  un  disen˜o  de  investigación  descriptivo  transver-
sal, con  una  muestra  de  359  estudiantes  de  segundo  ciclo  de  ESO  y  primero  de  Bachillerato,  que
respondieron  el  Cuestionario  de  Orientación  al  Aprendizaje  y  al  Rendimiento  en  las  Clases  de
Educación  Física  (LAPOPECQ),  la  Escala  de  Motivación  Educativa  (EME),  la  Escala  de  medición
de las  Necesidades  Psicológicas  Básicas  (BPNES)  y  el  Cuestionario  de  Estadios  de  Cambio  para
el ejercicio  físico  -  Medida  continua  (URICA-E2),  y  se  realizaron  los  análisis  factorial  explora-
torio, conﬁrmatorio,  de  ﬁabilidad,  descriptivo  y  de  regresión.  Los  resultados  más  relevantes
mostraron que  el  estadio  de  precontemplación  fue  predicho  negativamente  por  la  competencia
y positivamente  por  la  desmotivación  y  la  percepción  del  clima  motivacional  que  implica  al  ego;
el estadio  de  contemplación-preparación  fue  predicho  positivamente  por  la  competencia  y  la
motivación intrínseca-perfección,  la  motivación  extrínseca-introyectada,  y  negativamente  por
la autonomía;  y  el  estadio  de  acción-mantenimiento  fue  predicho  positivamente  por  la  com-
petencia. Estos  resultados  sugieren  que  la  necesidad  psicológica  básica  de  competencia  es  la
variable más  relevante  para  adherirse  a  los  estadios  de  práctica  de  ejercicio  físico  más  activos.
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Motivation  and  stages  of  change  for  physical  exercise  in  adolescents
Abstract  It  is  essential  for  adolescents  to  acquire  an  active  lifestyle.  Therefore,  the  purpose
of this  study  was  to  determine  which  variables  of  Achievement  Goal  Theory  and  the  Hierarchical
Model of  Motivation  predicted  the  change  stages  for  exercise  in  the  Transtheoretical  Model.  To
this effect,  a  descriptive  and  cross-section  study  was  carried  out  with  359  secondary  school
and undergraduate  students.  The  Learning  and  Performance  Orientations  in  Physical  Education
Classes Questionnaire  (LAPOPECQ),  Academic  Motivation  Scale  (AMS),  Basic  Psychological  Needs
Scale (BPNES),  and  Stages  of  Change  in  Exercise  -  Continuous  Measure  (URICA-E2)  were  applied.
Exploratory  and  conﬁrmatory  factorial,  reliability,  descriptive  and  regression  analyses  were
subsequently  conducted.  The  most  relevant  results  showed  that  the  Pre-contemplation  Stage
was predicted  negatively  by  Competence,  and  positively  by  Amotivation  and  perception  of
ego-involving  environment.  The  Contemplation-Preparation  Stage  was  predicted  positively  by
competence  and  Perfection  Intrinsic  Motivation  -  Introjected  Extrinsic  Motivation  and  negatively
by autonomy.  The  Action-Maintenance  Stage  was  positively  predicted  by  competence.  These
results suggesting  that  basic  psychological  need  of  competence  is  the  most  relevant  variable
for the  engagement  to  the  more  active  stages  of  physical  activity.
© 2015  Fundación  Universitaria  Konrad  Lorenz.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.U.  This
is an  open  access  article  under  the  CC  BY-NC-ND  license  (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).
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rExiste  un  amplio  consenso  en  la  comunidad  cientíﬁca
acerca  de  los  beneﬁcios  de  la  actividad  física  regular  en  la
prevención  de  enfermedades  muy  comunes  en  la  actualidad,
y  de  que  un  estilo  de  vida  activo  produce  numerosos  beneﬁ-
cios  para  la  salud  (Annesi  et  al.,  2007;  González-Serrano,
Huéscar,  &  Moreno,  2013).  Sin  embargo,  muchos  jóvenes
no  son  suﬁcientemente  activos  (Salmon  &  Timperio,  2007;
Moscoso,  Martín,  Pedrajas,  &  Sánchez,  2013).  Esta  falta  de
actividad  está  plasmada  como  grave  problema  de  salud  en
la  sociedad  actual,  por  lo  que  cobra  gran  importancia  la
motivación  hacia  el  ejercicio  físico  y  la  promoción  de
la  adherencia  al  mismo  en  la  psicología  del  ejercicio
(Capdevila  et  al.,  2007;  Texeira,  Carrac¸a, Markland,  Silva,
&  Ryan,  2012;  Thøgersen-Ntoumani  &  Ntoumanis,  2006).
Además,  se  justiﬁca  el  estudio  en  la  etapa  de  la  adoles-
cencia,  periodo  de  la  vida  que  está  suscitando  gran  interés
en  cuanto  al  análisis  de  los  estilos  de  vida  saludables,  al
adquirirse  hábitos  que  se  conforman  en  la  adultez  (Van  der
Horst,  Paw,  Twisk,  &  van  Mechelen,  2007).  De  hecho,  el  obje-
tivo  principal  de  todos  los  profesores  de  educación  física
(EF)  debería  ser  que  los  discentes,  al  ﬁnalizar  la  etapa,  fue-
ran  conscientes  de  la  importancia  de  la  actividad  física  y
pudieran  adquirir  hábitos  saludables,  incluyendo  la  práctica
de  ejercicio  físico  de  una  forma  autónoma  y  regular  (Plaza,
Jové,  Hernández,  &  Reverter,  2013).
Así,  será  importante  analizar  qué  variables  determinan
el  registro  de  la  práctica  de  la  actividad  física  y,  más  enri-
quecedor,  integrar  constructos  de  varias  teorías  facilitando
el  desarrollo  e  implementación  de  programas  motivaciona-
les  efectivos  para  la  adherencia  a  la  misma  (García-Calvo,
Sánchez-Miguel,  Leo,  Sánchez,  &  Amado,  2011;  Kosma,
Gardner,  Cardinal,  Bauer,  &  McCubbin,  2006).  Por  eso,  en
este  estudio  transversal  y  de  corte  correlacional  se  analizan
variables  de  diversas  teorías  y  modelos  que  nos  ayudan  a
averiguar  qué  variables  motivacionales  determinan  que  los
sujetos  declaren  estar  en  un  estadio  más  o  menos  activo  de
práctica  de  ejercicio  físico.
d
a
dA  continuación  pasamos  a  exponer  2  teorías  socio-
ognitivas  de  gran  relevancia  en  la  actualidad,  a  partir  de
as  cuales  vamos  a  analizar  la  motivación:  la  Teoría  de  Metas
e  Logro  (TML)  y la  Teoría  de  la  Autodeterminación  (TAD).
Según  la  TML  (Ames,  1992;  Nicholls,  1984), las  personas
ctúan  movidas  en  los  entornos  de  logro,  como  la  escuela,
or  la  necesidad  de  mostrar  competencia,  y la  percepción
ubjetiva  de  éxito  depende  del  criterio  empleado  para  deﬁ-
ir  en  qué  consiste  el  éxito.  De  acuerdo  con  esta  teoría,
a  adopción  de  uno  u  otro  criterio  de  éxito  (ego/tarea)
stá  en  función  tanto  de  características  personales  (orienta-
ión  disposicional)  como  de  aspectos  sociales  y  situacionales
clima  motivacional),  y la  adopción  de  uno  u  otro  criterio
uarda  relación  con  una  serie  de  consecuencias  tanto  afec-
ivas  como  cognitivas  y  conductuales.  Así,  el  docente  puede
ransmitir  2  tipos  predominantes  de  climas  motivacionales:
n  un  clima  motivacional  que  implique  al  ego  se  premia
l  resultado,  que  el  estudiante  demuestre  mayor  habilidad
ue  los  compan˜eros,  mientras  que  en  un  clima  motivacional
ue  implique  a  la  tarea  lo  más  relevante  es  el  proceso  de
prendizaje,  y  se  premia  la  superación  personal  y  el  esfuerzo
Ntoumanis  &  Biddle,  1999).
De  acuerdo  con  la  TAD  (Deci  &  Ryan,  1985,  2000),  la  moti-
ación  se  organiza  a  lo  largo  de  un  continuo  que  abarca  los
iferentes  grados  de  autodeterminación  de  la  conducta.  La
enos  autodeterminada  es  la  desmotivación  (falta  absoluta
e  motivación),  le  sigue  la  motivación  extrínseca  (ME)  deter-
inada  por  agentes  externos,  la  cual  se  desglosa  en  varias
ormas  de  regulación.  La  forma  menos  autodeterminada  de
E  es  la  regulación  externa,  que  reﬂeja  una  actuación  moti-
ada  por  recompensas  externas  a  la  persona.  Seguidamente
e  halla  la  regulación  introyectada,  en  la  que  la  actuación
stá  motivada  para  evitar  sentimientos  de  culpabilidad.  La
egulación  identiﬁcada  es  la  siguiente  forma  de  regulación
entro  de  la  ME,  en  la  que  el  sujeto  considera  importante  la
ctividad  realizada,  al  integrarse  con  los  diferentes  valores
e  una  persona.  Por  último,  la  forma  más  autodeterminada
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e  la  motivación  en  el  continuo  es  la  motivación  intrínseca
MI),  en  la  que  la  actuación  es  motivada  por  el  placer  y  el
isfrute  que  genera  la  propia  actividad.
Uno  de  los  conceptos  fundamentales  de  la  TAD  es  el  de
as  necesidades  psicológicas  básicas,  deﬁnidas  como  algo
nnato,  universal  y  esencial  para  la  salud  y  el  bienestar  (Ryan
 Deci,  2000).  Estas  son  la  autonomía  (ser  fuente  de  la
ropia  conducta  de  uno  mismo),  la  competencia  (sentirse
ﬁcaz)  y  la  relación  (sentimiento  de  conexión  con  otros).
Vallerand  (1997),  partiendo  de  la  TAD,  desarrolló  el
odelo  jerárquico  de  la  motivación  (MJM).  Como  su  propio
ombre  indica,  la  motivación  se  da  en  diferentes  nive-
es  jerárquicos,  entre  los  cuales  se  producen  relaciones.
n  estos,  los  aspectos  sociales  del  entorno  inﬂuyen  en  la
otivación  en  función  de  la  consecución  o no  de  las  nece-
idades  psicológicas  básicas,  cuya  satisfacción  incrementa
a  MI  (Deci  &  Ryan,  2000),  derivándose  consecuencias  a
ivel  afectivo,  cognitivo  y  comportamental  (Vallerand  &
ousseau,  2001).
Diferentes  estudios  han  demostrado  empíricamente  que
os  postulados  de  la  TML  correlacionan  con  los  de  TAD,
e  modo  que  la  transmisión  de  un  clima  motivacional
ue  implica  a  la  tarea  en  entornos  de  actividad  física  y
eporte  se  ha  relacionado  en  la  literatura  con  la  motivación
ás  autodeterminada  (Almagro,  Sáenz-López,  González-
utre,  &  Moreno-Murcia,  2011;  Cecchini,  Fernández-Losa,
onzález,  &  Cecchini,  2013;  Méndez-Giménez,  Fernández-
ío,  &  Cecchini-Estrada,  2013;  Granero-Gallegos  &  Baena-
xtremera,  2014;  Weiss,  Amorose,  &  Wilko,  2009;  Zarauz-
ancho  &  Ruiz-Juan,  2015),  y  esta  a  su  vez  se  ha  mostrado
omo  un  factor  importante  para  seguir  siendo  físicamente
ctivo  (Almagro  et  al.,  2011;  Cecchini  et  al.,  2013;  Lim  &
ang,  2009).
Así  mismo,  con  objeto  de  analizar  el  registro  de  la  prác-
ica  de  ejercicio  físico  se  empleó  el  Modelo  Transteórico  del
ambio  (MTT),  de  Prochaska  y  DiClemente  (1983),  el  cual
onsidera  5  estadios  de  cambio,  pero  en  el  cuestionario  uti-
izado  (Marcus,  Selby,  Niaura,  &  Rossi,  1992)  se  deﬁnen  6,
l  subdividirse  el  de  precontemplación  en  2:  a  los  que  no
es  interesa  el  ejercicio,  y  los  que  creen  que  es  bueno  pero
o  contemplan  hacerlo,  por  lo  que  en  ninguno  el  individuo
s  activo  ni  tiene  intención  de  serlo.  En  el  de  contempla-
ión  tampoco  es  activo,  pero  se  plantea  cambiar  su  estado
n  los  próximos  6  meses.  En  el  de  preparación,  el  indivi-
uo  no  es  activo  regularmente,  pero  pretende  serlo  en  un
uturo  próximo.  En  el  de  acción  el  individuo  se  une  al  com-
ortamiento  regular,  pero  desde  hace  menos  de  6  meses,  a
iferencia  del  de  mantenimiento,  en  el  que  continúa  con
a  práctica  de  ejercicio  físico  regular  desde  hace  6  meses  o
ás.
Este  modelo  sugiere  que  el  cambio  del  comportamiento
curre  en  el  tiempo  a  través  de  los  estadios,  y  sus  mecanis-
os  incluyen  procesos  cognitivos  y  comportamentales,  de
anera  que  la  motivación  será  determinante  para  pasar
e  un  estadio  a  otro,  así  como  para  mantener  ese  compor-
amiento,  haciendo  que  el  sujeto  se  adhiera  a  un  estilo  de
ida  más  activo.  Además,  se  sopesarán  los  pros  y  los  con-
ras  de  seguir  con  el  comportamiento  (Aznar,  2011;  Levy  &
ardinal,  2006;  Norcross,  Krebs,  &  Prochaska,  2011).Autores  como  Kosma  et  al.  (2006)  y  Leyton,  Jiménez,
aranjo,  Castillo  y  Morenas  (2013)  apuntan  la  necesidad  de
ntegrar  los  estadios  de  cambio  con  la  TAD  en  diferentes
L
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oblaciones,  así  como  la  de  analizar  el  rol  que  desempen˜an
as  necesidades  psicológicas  básicas  en  dicho  proceso
Matsumoto  &  Takenaka,  2004).  Mullan  y Markland  (1997)
en˜alaron  que  en  los  estadios  de  cambio  iniciales  se  mostra-
an  formas  de  regulación  menos  autodeterminadas,  puesto
ue  el  comportamiento  podía  ser  en  un  principio  poco  inte-
esante  o  incluso  no  deseado.  A  medida  que  progresaban  del
omportamiento  ocasional  (preparación)  al  regular  (acción
 mantenimiento),  adquirían  niveles  más  autodeterminados
n  la  regulación,  por  lo  que  dicho  proceso  se  relaciona  con
a  internalización  de  la  motivación  (Landry  &  Solmon,  2004).
esultados  similares  a  los  hallados  por  Zamarripa  (2010),
on  1118  sujetos  mayores  de  15  an˜os  en  Monterrey,  en  los
ue  las  regulaciones  externas  fueron  las  que  principalmente
otivaron  a los  sujetos  que  estaban  en  la  etapa  de  acción
 las  regulaciones  integradas  e  intrínsecas  fueron  las  más
elevantes  para  llegar  al  mantenimiento.
Matsumoto  y  Takenaka  (2004), con  4  perﬁles,  indica-
on  que  el  perﬁl  autodeterminado  (alto  en  MI  y  motivación
dentiﬁcada,  y  más  bajo  en  introyectada,  externa  y  desmo-
ivación)  se  caracterizaba  por  más  sujetos  pertenecientes  al
stadio  de  mantenimiento.  El  perﬁl  moderado  (moderadas
n  todas  las  formas  de  motivación)  mostraba  más  sujetos
el  estadio  de  preparación.  El  no  autodeterminado  (alto  en
egulación  externa  e  introyectada  y  más  bajo  en  el  resto)
evelaba  más  sujetos  practicando  deporte  en  el  estadio  de
cción,  y  el  desmotivado  (alta  desmotivación  y  baja  MI  e
dentiﬁcada),  más  sujetos  del  estadio  de  precontemplación.
Por  consiguiente,  el  objetivo  principal  de  este  estudio  fue
veriguar  qué  variables  motivacionales  predecían  los  esta-
ios  de  cambio  para  el  ejercicio  físico,  con  el  ﬁn  de  poder
ncidir  sobre  ellas,  y  así  guiar  a  los  adolescentes  a  estadios  de
ambio  más  activos,  promoviendo  estilos  de  vida  saludables.
Fundamentándonos  en  la  revisión  bibliográﬁca  expuesta
nteriormente,  manejamos  las  hipótesis  i y ii:
I.  El  estadio  de  precontemplación  estará  predicho  posi-
ivamente  por  la  percepción  del  clima  motivacional  que
mplica  al  ego  y  por  la  desmotivación  y  negativamente  por  la
ercepción  del  clima  motivacional  que  implica  a  la  tarea,  los
ipos  de  motivación  más  autodeterminada  y  las  necesidades
sicológicas  básicas.
II.  Los  estadios  más  activos  (contemplación-preparación/
cción-mantenimiento)  serán  predichos  positivamente  por
a  percepción  del  clima  motivacional  que  implica  a  la
area,  los  tipos  de  motivación  más  autodeterminados  y  las
ecesidades  psicológicas  básicas,  y  negativamente  por  la
ercepción  del  clima  motivacional  que  implica  al  ego  y  los
ipos  de  motivación  menos  autodeterminada.
étodo
isen˜o
l  presente  estudio  empleó  un  disen˜o de  investigación  des-
riptivo  transversal  (Montero  &  León,  2007).a  muestra  de  este  estudio  perteneció  a  una  población
e  estudiantes  de  segundo  ciclo  de  la  ESO  y  primero  de
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pMotivación  y  estadios  de  cambio  para  el  ejercicio  físico  en  a
Bachillerato  de  diferentes  centros  escolares  de  Cáceres
(Espan˜a).  Se  obtuvo  una  muestra  real  de  359  individuos
(171  chicos  y  188  chicas)  cuyas  edades  oscilaban  entre  14
y  25  an˜os,  con  una  media  de  15.76  an˜os  (DT  =  1.23).
Se  utilizó  un  muestreo  por  conglomerados  elegidos  al
azar  (Azorín  &  Sánchez-Crespo,  1986),  asegurando  que  se
representaban  las  características  de  la  población.  Cada
conglomerado  estaba  constituido  por  un  aula  de  apro-
ximadamente  30  alumnos.  Doce  conglomerados  fueron
seleccionados  al  azar  para  el  estudio.  Obtuvimos  un  nivel
de  conﬁanza  del  95%,  con  un  error  muestral  del  5%.
Instrumentos  de  medida
Cuestionario  de  Orientación  al  Aprendizaje  y  al
Rendimiento  en  las  Clases  de  Educación  Física
El  Cuestionario  de  Orientación  al  Aprendizaje  y  al  Ren-
dimiento  en  las  Clases  de  Educación  Física  (LAPOPECQ),
originalmente  de  Papaioannou  (1994)  y  traducido  y  validado
al  espan˜ol (Cervelló  &  Jiménez,  2001;  Cervelló,  Jiménez,
Moya,  &  Moreno,  2010),  mide  la  percepción  de  los  discen-
tes  acerca  del  clima  motivacional  que  suelen  experimentar
en  las  clases  de  EF.  Se  compone  de  27  ítems,  extrayendo
2  factores  de  segundo  orden,  uno  con  14  ítems  y  otro  con
13:  percepción  del  clima  motivacional  que  implica  a  la  tarea
(i.e.,  «El  profesor  de  EF  está  completamente  satisfecho
cuando  todos  los  alumnos  mejoran  sus  habilidades»), y  per-
cepción  del  clima  motivacional  que  implica  al  ego  (i.e.,  «Lo
que  más  importa  a  un  alumno  es  demostrar  que  él  o  ella
es  mejor  en  los  deportes  que  los  otros»). En  este  estudio  el
coeﬁciente  de  consistencia  interna  ()  del  primer  factor  fue
de  0.89,  y  del  segundo  factor  de  0.82.  Además,  el  AFC  (aná-
lisis  factorial  conﬁrmatorio)  mostró  buenos  índices  de  ajuste
al  modelo  (2 =  115.38;  p  =  .00;  2/g.l.  =  3.39;  CFI  =  0.92;
RMSEA  =  0.07).
Escala  de  Motivación  Educativa
La  Escala  de  Motivación  Educativa  (EME)  (Vallerand,  Blais,
Brière,  &  Pelletier,  1989)  analiza  la  motivación  que  poseen
los  discentes.  Está  traducida,  validada  al  espan˜ol  por
Nún˜ez,  Martín-Albo  y  Navarro  (2005),  con  28  ítems,  y
conﬁrma  7  factores.  Los  ítems  van  precedidos  del  enca-
bezado  «¿Por  qué  vas  a  las  clases  de  EF  en  el  instituto?».
No  obstante,  para  este  estudio  se  extrajeron  6  factores
correspondientes  a:  MI  placer  (i.e.,  «Porque  realmente
me  gusta  asistir  a  clase»), cuyo    en  el  presente  estu-
dio  es  de  0.71;  MI  aprender  (i.e.,  «Porque  me  estimula
leer  sobre  los  temas  que  me  interesan»),  cuyo    es  de
0.84;  MI  perfección-ME  introyectada  (i.e.,  «Por  el  placer
que  siento  cuando  me  supero  en  los  estudios» o  «Porque
quiero  demostrarme  que  soy  capaz  de  tener  éxito  en  mis
estudios»),  cuyo    es  de  0.90;  ME  identiﬁcada  (i.e.,  «Porque
me  permitirá  acceder  al  mercado  laboral  en  el  campo
que  más  me  gusta»), cuyo    fue  de  0.75;  ME  externa
(i.e.,  «Para  poder  conseguir,  posteriormente,  un  mejor
salario»),  cuyo    fue  0.81,  y  desmotivación  (i.e.,  «No  lo
sé,  no  entiendo  qué  hago  en  el  instituto»),  con  un    de
0.77.  El  AFC  realizado  exhibió  buenos  índices  de  ajuste
a
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l  modelo  (2 =  638.42;  p  =  .00;  2/g.l.  =  2.69;  CFI  =  0.90;
MSEA  =  0.07).
scala  de  Medición  de  las  Necesidades  Psicológicas
ásicas
a  Escala  de  Medición  de  las  Necesidades  Psicológicas  Bási-
as  (BPNES),  de  Vlachopoulos  y  Michailidou  (2006),  mide
as  necesidades  psicológicas  básicas.  Moreno,  González-
utre,  Chillón  y Parra  (2008)  realizaron  la  traducción  al
span˜ol  para  las  clases  de  EF.  El  cuestionario  se  compone  de
2  ítems  (4  ítems  para  cada  uno  de  los  factores),  encabe-
ados  con  la  frase:  «En  tus  clases  de  Educación  Física...».
os  factores  son  la  autonomía  (i.e.,  «La  forma  en  cómo  rea-
izo  las  clases  es  una  expresión  de  mí  mismo»),  cuyo    en
ste  estudio  fue  de  0.80;  la  competencia  (i.e.,  «Soy  capaz
e  dominar  las  exigencias  de  una  clase  de  EF»),  con  un    de
.87,  y  las  relaciones  sociales  (i.e.,  «Me  relaciono  de  forma
uy  amistosa  con  el  resto  de  compan˜eros  de  clase»), con
n    de  0.86.  Se  realizó  un  AFC  que  mostró  buenos  índi-
es  de  ajuste  al  modelo  (2 =  97.02;  p  =  .00;  2/g.l.  =  3.03;
FI  =  0.96;  RMSEA  =  0.07).
uestionario  de  Estadios  de  Cambio  para  el  Ejercicio
ísico  -  Medida  Continua
l  Cuestionario  de  Estadios  de  Cambio  para  el  Ejercicio
ísico  -  Medida  Continua  (URICA-E2),  de  Marcus  et  al.  (1992),
ide  los  estadios  de  cambio  para  el  ejercicio  físico.  Moreno
2010)  realizó  la  traducción  y  la  validación  al  espan˜ol.  Se
ompone  de  24  ítems,  4  para  cada  estadio.  Los  ítems  van
recedidos  del  encabezado:  «En  relación  a  la  práctica  de
jercicio  regular. .  .». No  obstante,  en  la  presente  investiga-
ión  extrajimos  3  factores:  precontemplación  (i.e.,  «Podría
acer  ejercicio,  pero  no  pienso  hacerlo»),  con  un    en  la
resente  investigación  de  0.74;  contemplación-preparación
i.e.,  «He  estado  pensando  que  quizá  quiera  empezar  a
acer  ejercicio  físico  con  regularidad»), cuyo    fue  de  0.83,
 acción-mantenimiento  (i.e.,  «He  conseguido  hacer  ejer-
icio  durante  los  últimos  6  meses»),  con  un    de  0.92.
demás,  se  llevó  a  cabo  un  AFC  que  mostró  índices  acepta-
les  de  ajuste  al  modelo  (2 =  556.98;  p  =  .00;  2/g.l.  =  4.08;
FI  =  0.90;  RMSEA  =  0.08).
Las  respuestas  a  todos  los  cuestionarios  fueron  formula-
as  en  una  escala  tipo  Likert  de  1  a  5.  El  1  corresponde  a
otalmente  en  desacuerdo  y  el  5  a  totalmente  de  acuerdo
on  el  enunciado  de  la  frase.
rocedimiento
ara  la  recogida  de  los  datos  se  contactó  con  directo-
es  y docentes  de  los  diferentes  centros  educativos,  y  se
olicitaron  los  permisos  pertinentes  para  poder  llevar  a
abo  el  estudio  con  el  alumnado.  Se  concretaron  varios
ías  y  horas  para  la  administración  de  los  cuestionarios  y
ueron  completados  por  los  discentes,  en  ausencia  de  su
rofesor,  individualmente  y  en  un  clima  sin  distracciones,
compan˜ados  por  el  investigador.
Previamente,  se  les  expusieron  una  serie  de  instruc-
iones,  el  objetivo  del  estudio,  se  aclararon  términos,  se
es  animó  a  contestar  sinceramente  y  se  les  comunicó
2 R.  Jiménez  Castuera  et  al.
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Tabla  1  Estadísticos  descriptivos  de  las  variables  medidas
a través  de  los  cuestionarios
Variable  M  DT
Clima  Tarea 4.046 0.667
Clima  Ego  2.728  0.824
MI Placer  2.468  0.929
MI Aprender  3.366  0.885
MI Perfección  -  ME  Introyectada  3.342  0.919
ME Identiﬁcada  4.196  0.729
ME Externa  4.316  0.790
Desmotivación  1.482  0.692
Autonomía  2.920 0.963
Competencia  3.696 0.985
Relaciones  Sociales  4.161  0.797
Precontemplación  2..042  0.877
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tivos  (tabla  2).
Dicho  estadio  ha  sido  predicho  negativamente  por  la  com-
petencia,  y  positivamente  por  la  desmotivación  y  el  clima
motivacional  que  implica  al  ego.
Tabla  2  Coeﬁcientes  del  análisis  de  regresión  por  pasos
considerando  como  variable  dependiente  el  estadio  de
Precontemplación
Variable  B  R2 T  p
Paso  1  0.101
Competencia  −0.317  −5.519  .000
Paso 2  0.122
Competencia  −0.320  −5.623  .000
Desmotivación  0.146  2.563  .011
Paso 3  0.13700  
onﬁdencialidad.  El  tiempo  para  cumplimentar  los  cuestio-
arios  fue  de  35-40  min.
nálisis  de  datos
na  vez  procesados  los  datos  y  antes  de  realizar  los  distintos
nálisis  estadísticos,  se  practicaron  pruebas  de  normalidad,
on  el  objetivo  de  determinar  qué  tipo  de  estadística  se
ebía  emplear.  Las  medidas  veriﬁcaron  que  la  distribución
e  la  muestra  era  normal,  por  lo  que  se  decidió  el  uso  de  la
stadística  paramétrica.
Se  analizaron  las  características  psicométricas  de  los
uestionarios  para  examinar  su  validez,  mediante  el  aná-
isis  factorial  exploratorio  y  conﬁrmatorio,  y  la  ﬁabilidad
ediante  el  análisis  de  consistencia  interna  con  el  coe-
ciente  alfa  de  Cronbach  para  los  factores  obtenidos,
onsiderando  como  válidos  aquellos  que  obtuvieron  una  pun-
uación  igual  o  superior  a  0.70  (Nunnally,  1978).  Para  el  AFC,
e  analizaron  la  signiﬁcatividad  de  chi  cuadrado  (p  de  2),
ue  indica  el  parecido  entre  las  covarianzas  observadas  con
quellas  que  se  encuentran  en  el  modelo  hipotético;  valores
o  signiﬁcativos  en  este  índice  indican  una  corresponden-
ia  aceptable  entre  el  modelo  propuesto  y  los  datos.  El  chi
uadrado  dividido  por  los  grados  de  libertad  (2/gl)  consti-
uye  un  índice  menos  sensible  al  taman˜o  de  la  muestra,  de
odo  que  valores  por  debajo  de  5  son  considerados  como
ceptables  (Bentler,  1989);  el  Comparative  Fit  Index  (CFI)
onsidera  un  valor  0.90  o  superior  como  apropiado  para
ceptar  el  modelo,  y  para  el  índice  ﬁt  Root  Mean  Square
rror  of  Approximation  (RMSEA),  valores  iguales  o  menores
 0.08  se  consideran  aceptables  (Browne  &  Cudeck,  1993);
demás,  como  indican  Hu  y  Bentler  (1999),  será  recomen-
able  la  contemplación  de  varios  índices  para  aceptar  o
echazar  el  modelo.  Posteriormente  se  hizo  el  análisis  des-
riptivo,  así  como  3  análisis  de  regresión  por  pasos.  Los
álculos  se  realizaron  con  los  programas  estadísticos  SPSS
7.0  y  EQS  6.1.
esultados
n  primer  lugar  se  presentan  los  estadísticos  descriptivos
e  cada  una  de  las  variables  de  los  diferentes  instrumen-
os  empleados  en  el  estudio,  y  a  continuación  los  diferentes
nálisis  de  regresión  realizados.
stadísticos  descriptivos
n  la  tabla  1  observamos  la  media  y  la  desviación  típica  de  las
ariables  analizadas  en  la  investigación.  Así,  los  sujetos  del
studio  muestran  altos  valores  en  la  percepción  del  clima
otivacional  que  implica  a  la  tarea,  así  como  en  la  moti-
ación  identiﬁcada  y  externa;  respecto  a  las  necesidades
sicológicas  básicas,  las  mayores  medias  se  corresponden
on  las  necesidades  psicológicas  básicas  de  relaciones  socia-
es  y  de  competencia;  por  último,  respecto  a  los  estadios  de
ambio,  los  valores  más  elevados  se  encuentran  en  los  esta-
ios  de  cambio  de  contemplación-preparación,  seguidos  de
os  de  acción-mantenimiento.Contemplación-Preparación  3.646  1..089
Acción-Mantenimiento  3.479  1.478
nálisis  de  regresión
 continuación,  para  averiguar  qué  variables  motivacionales
redecían  los  estadios  de  cambio,  se  realizaron  los  siguien-
es  análisis  de  regresión  por  pasos  sucesivos.
nálisis  de  regresión:  estadio  de  precontemplación
n  este  primer  análisis  consideramos  como  variable  depen-
iente  el  estadio  de  precontemplación,  y  como  predictoras
 independientes:  el  clima  motivacional  que  implica  a  la
area,  el  clima  motivacional  que  implica  al  ego,  la  MI  pla-
er,  la  MI  aprender,  la  MI  perfección-ME  introyectada,  la  ME
dentiﬁcada,  la  ME  externa,  la  desmotivación,  la  autonomía,
a  competencia  y  las  relaciones  sociales.
Para  incluir  las  variables  predictoras  o  independientes
encionadas,  comprobamos  que  los  estadísticos  de  coli-
ealidad  (Tolerancia  y  FIV)  mostraban  que  estas  no  eran
olineales,  al  igual  que  en  los  posteriores  análisis  de  regre-
ión.
Se  presentan  los  coeﬁcientes  de  los  predictores  signiﬁca-Competencia  −0.335  −5.882  .000
Desmotivación  0.126  2.202  .028
Clima Ego 0.127  2.195  .029
Motivación  y  estadios  de  cambio  para  el  ejercicio  físico  en  adolescentes  201
Tabla  3  Coeﬁcientes  del  análisis  de  regresión  por  pasos
considerando  como  variable  dependiente  los  estadios  de
Contemplación-Preparación
Variable  B  R2 T  p
Paso  1  0.125
Competencia  0.353  6.450  .000
Paso  2  0.163
Competencia  0.311  5.679  .000
MI Perfección-ME
Introyectada
0.199  3.633  .000
Paso  3 0.178
Competencia  0.342 6.113 .000
MI Perfección-ME
Introyectada
0.241  4.206  .000
Tabla  4  Coeﬁcientes  del  análisis  de  regresión  por  pasos
considerando  como  variable  dependiente  los  estadios  de
Acción-Mantenimiento
Variable  B  R2 T  p
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tiva.  Ello  es  lógico,  ya  que  si  el  alumno  no  tiene  la  necesidadAutonomía  −0.137  −2.349  .020
Estas  variables  en  su  conjunto  explican  un  13.7%  de  la
varianza,  el  factor  que  más  predice  la  variable  dependiente
es  la  competencia,  con  un  10.1%  de  la  varianza  explicada.  En
el  segundo  paso,  en  el  que  se  explica  el  12.2%  de  la  varianza,
aparece  la  desmotivación,  con  un  2.1%  de  la  varianza  expli-
cada.  Y  en  el  tercer  y  último  paso,  el  clima  motivacional  que
implica  al  ego  explica  un  1.5%  de  la  varianza  total.  Aun  supe-
rando  el  10%  de  varianza  explicada  para  el  estadio  menos
activo,  esta  es  baja.
Análisis  de  regresión:  estadios  de  contemplación-
preparación
En  segundo  lugar  se  consideraron  como  variable  dependiente
los  estadios  de  contemplación-preparación,  y  como  predic-
toras  o  independientes:  el  clima  motivacional  que  implica
a  la  tarea,  la  MI  placer,  la  MI  aprender,  la  MI  perfección-ME
introyectada,  la  ME  identiﬁcada,  la  autonomía,  la  compe-
tencia  y  las  relaciones  sociales.
Tal  y  como  aparece  en  la  tabla  3,  dichos  estadios  han
sido  predichos  positivamente  por  la  competencia  y  la  MI
perfección-ME  introyectada,  y  negativamente  por  la  auto-
nomía.
Estas  variables  en  su  conjunto  explican  un  17.8%  de  la
varianza.  En  el  primer  paso,  aparece  la  competencia,  expli-
cando  un  12.5%  de  la  varianza  total.  En  el  segundo  paso,
en  el  que  se  explica  el  16.3%  de  la  varianza,  aparece  como
variable  predictora  la  MI  perfección-ME  introyectada,  con
un  3.8%  de  la  varianza  explicada.  Y  en  último  lugar  aparece
la  autonomía,  explicando  un  1.6%  de  la  varianza  total.
Análisis  de  regresión:  estadios  de  acción-mantenimiento
Por  último,  se  consideraron  como  variable  dependiente:  los
estadios  de  Acción-Mantenimiento,  y  como  variables  predic-
toras  o  independientes:  el  clima  motivacional  que  implica  a
la  tarea,  la  MI  placer,  la  MI  aprender,  la  MI  perfección-ME
introyectada,  la  ME  identiﬁcada,  la  autonomía,  la  compe-
tencia  y  las  relaciones  sociales.
Dichos  estadios  únicamente  han  sido  predichos  positi-
vamente  por  la  competencia;  esta  explica  un  24.2%  de  la
varianza  en  el  primer  y  único  paso  del  análisis  (tabla  4).  Por
consiguiente,  será  en  los  estadios  de  práctica  más  activos
d
c
aPaso  1 0.242
Competencia  0.492  9.598  .000
acción-mantenimiento)  dónde  encontramos  explicados  los
alores  de  varianza  más  altos.
iscusión
l  trabajo  se  realizó  principalmente  para  averiguar  sobre
ué  variables  psicosociales  se  debería  trabajar  con  el  ﬁn
e  avanzar  progresivamente  hacia  registros  de  estadios  de
ráctica  de  actividad  física  más  activos.
Teniendo  en  cuenta  la  primera  hipótesis,  en  la  que  el
stadio  de  precontemplación  iba  a ser  predicho  positiva-
ente  por  el  clima  motivacional  que  implica  al  ego  y  la
esmotivación,  y  negativamente  por  el  clima  motivacional
ue  implica  a  la  tarea,  los  tipos  de  motivación  más  autode-
erminada  y  las  necesidades  psicológicas  básicas,  se  cumple
arcialmente,  ya  que  fue  predicho  positivamente  por  el
lima  motivacional  que  implica  al  ego  y  por  la  desmotiva-
ión,  pero  únicamente  de  forma  negativa  por  la  necesidad
e  competencia.
En  este  sentido,  Standage,  Duda  y  Ntoumanis  (2003)  mos-
raban  que  el  clima  motivacional  que  implica  a  la  tarea
acilitaba  la  satisfacción  de  las  necesidades  psicológicas
ásicas  y  la  motivación  autodeterminada,  prediciendo  esta
a  intención  de  practicar  actividad  física  extraescolar,  y  la
esmotivación  lo  hacía  negativamente.  Por  tanto,  cuando  un
ndividuo  percibe  un  clima  motivacional  que  implica  al  ego,
iene  baja  percepción  de  habilidad  y,  además,  está  desmo-
ivado,  no  tendrá  intenciones  de  iniciarse  en  la  actividad
ísica.
Nuestros  resultados  son  acordes  a  los  obtenidos  por
atsumoto  y  Takenaka  (2004), que  en  el  perﬁl  de  desmo-
ivado,  tal  y  como  se  expuso  en  la  introducción,  hallaban  un
ayor  número  de  sujetos  del  estadio  de  precontemplación.
simismo,  Zamarripa,  Ruiz,  López  y  Garrido  (2011)  sen˜alan
 la  desmotivación  como  factor  psicológico  que  puede  origi-
ar  la  inactividad  física  en  los  participantes.  Y  Serra  (2008),
on  adolescentes  de  la  provincia  de  Huesca  (Espan˜a),  mos-
ró  que  los  menores  niveles  de  participación  se  obtenían  en
os  estadios  de  práctica  menos  activos.
A  este  respecto,  Moreno-Murcia,  Borges-Silva,  Marcos-
ardo,  Sierra-Rodríguez  y  Huéscar-Hernández  (2012)  encon-
raron  que  los  sujetos  que  menos  práctica  deportiva
ealizaban  tenían  niveles  más  bajos  de  motivación  autode-
erminada.
Respecto  a  las  necesidades  psicológicas  básicas,  García-
alvo  et  al.  (2011)  y  Guillet,  Sarrazin,  Carpenter,  Trouilloud
 Cury  (2002)  hallan  que  la  falta  de  competencia  puede  ser
na  de  las  razones  de  la  disminución  de  la  práctica  depor-e  competencia  satisfecha  no  sentirá  que  progrese  y  per-
ibirá  las  tareas  planteadas  con  exigencias  demasiado
ltas  para  su  nivel.  En  estas  circunstancias,  será  bastante
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A02  
robable  que  se  desmotive  y  pierda  el  interés  en  realizar  las
ctividades.  Por  ello,  habrá  que  fomentar  la  percepción  de
n  clima  motivacional  que  implique  a  la  tarea,  así  como  el
isen˜o  de  tareas  que  supongan  un  reto  alcanzable  para  los
articipantes.
En  cuanto  a  la  segunda  hipótesis,  en  la  que  los  estadios  de
ontemplación-preparación  y  acción-mantenimiento  iban  a
star  predichos  positivamente  por  la  percepción  del  clima
otivacional  que  implica  a  la  tarea,  los  tipos  de  motiva-
ión  más  autodeterminados  y  las  necesidades  psicológicas
ásicas,  y  negativamente  por  el  clima  ego  y  los  tipos  menos
utodeterminados,  se  cumplió  parcialmente.  Los  estadios  de
ontemplación-preparación  fueron  predichos  positivamente
or  la  MI  perfección-ME  introyectada  y  por  la  competencia  y,
orprendentemente,  de  forma  negativa,  por  la  autonomía,
ientras  que  los  estadios  de  acción-mantenimiento  solo  fue-
on  predichos  positivamente  por  la  competencia.
Deci  y  Ryan  (2000)  sen˜alaron  la  importancia  del  papel  que
esempen˜an  las  necesidades  psicológicas  básicas  depen-
iendo  del  contexto.  De  hecho,  Feltz  (1988)  indica  que  en
as  clases  de  EF  la  competencia  es  el  elemento  central,  y
ox,  Smith  y  Williams  (2008)  expresan  que  las  necesidades
e  autonomía  y  relaciones  sociales  pueden  variar  depen-
iendo  del  contexto  situacional.  Esto  explica  los  resultados
btenidos  en  diferentes  estudios  en  el  ámbito  educativo
Castillo,  Balaguer,  Duda,  &  García-Mérita,  2004;  Moreno,
ellín,  González-Cutré,  &  Martínez,  2011;  Ntoumanis,  2001;
aylor,  Ntoumanis,  Standage,  &  Spray,  2010),  en  los  que
a  necesidad  de  competencia  se  muestra  como  la  variable
ue  tiene  mayor  poder  de  predicción  de  la  MI  y  la  práctica
eportiva,  al  compararla  con  la  autonomía  y  las  relaciones
ociales.  Estos  datos  son  acordes  a  los  obtenidos  en  el  pre-
ente  estudio,  en  los  que  solo  la  necesidad  de  competencia
e  ha  mostrado  como  predictora  signiﬁcativa  en  los  estadios
ás  activos  de  práctica  de  ejercicio  físico.
Cabe  sen˜alar  que  hemos  obtenido  la  predicción  nega-
iva  de  la  necesidad  de  autonomía  sobre  los  estadios  de
ontemplación-preparación,  en  los  que  todavía  no  se  ha
ﬁanzado  la  realización  de  práctica  deportiva  de  forma
egular,  y  no  ocurre  lo  mismo  con  los  estadios  más  activos,
n  los  que  no  aparece  dicha  variable  como  predictora.  Por
llo,  son  necesarios  más  estudios  que  analicen  la  predic-
ión  de  la  necesidad  de  competencia  sobre  los  estadios  de
ambio.
Por  otro  lado,  los  tipos  de  regulación  más  autodetermi-
ada  de  la  extrínseca  tampoco  han  predicho  los  estadios
ás  activos,  lo  ha  hecho  la  MI  perfección-ME  introyectada,
ue  forman  un  único  factor,  dimensiones,  que  en  estudios
nteriores  mostraron  fuertes  correlaciones  positivas  entre
mbas,  aun  encontrándose  alejadas  en  el  continuo  que  pro-
one  la  TAD  (Fairchild,  Horst,  Finney,  &  Barron,  2005;  Nún˜ez
t  al.,  2005).
DeLong  (2006)  en  el  ámbito  educativo  y  privado,  y
atsumoto  y  Takenaka  (2004)  en  el  deportivo,  analizaron
as  motivaciones  desde  la  TAD  y  el  MTT,  y  revelaron  que  los
articipantes  poseían  una  motivación  más  autodeterminada
 medida  que  avanzaban  en  los  niveles  de  actividad  física.
or  su  parte,  el  estudio  de  Matsumoto  y  Takenaka  (2004)
btiene  que  el  perﬁl  autodeterminado  incluye  a  más  sujetos
ertenecientes  al  estadio  de  mantenimiento.  La  MI  es  más
lta  en  el  estadio  de  mantenimiento  que  en  el  de  acción
Matsumoto  &  Takenaka,  2004;  Pérez-García,  2012).
AR.  Jiménez  Castuera  et  al.
Así  mismo,  el  estudio  de  Buckworth,  Lee,  Regan,
chneider  y  DiClemente  (2007)  con  estudiantes  apuntó  que
a  MI  mostraba  valores  más  altos  en  el  estadio  de  manteni-
iento  que  en  el  estadio  de  contemplación.  Todos  los  tipos
e  ME  menos  la  externa  mostraban  los  valores  más  altos  en  el
stadio  de  mantenimiento,  y  los  de  la  intrínseca  fueron  aún
ás  altos.  Datos  análogos  a  los  obtenidos  en  diferentes  estu-
ios  (Daley  &  Duda,  2006;  Landry  &  Solmon,  2004;  Mullan  &
arkland,  1997;  Zamarripa,  2010) muestran  que  los  sujetos
ue  se  encontraban  en  las  primeras  etapas  fueron  menos
utodeterminados  en  sus  regulaciones  de  comportamiento
n  cuanto  al  ejercicio,  que  aquellos  situados  en  los  estadios
ás  activos,  que  exhibían  los  mayores  niveles  de  autodeter-
inación.  Cabe  resen˜ar que  en  dichas  investigaciones  no  se
nalizaba  el  papel  de  las  necesidades  psicológicas  básicas
n  la  predicción  de  los  estadios  de  cambio  para  el  ejercicio
ísico.
Entre  las  limitaciones  del  estudio  citamos  la  no  medi-
ión  de  la  práctica  de  actividad  física  de  forma  objetiva,
sí  como  la  falta  de  análisis  de  otras  variables  psicosocia-
es  determinantes  de  la  realización  de  práctica  deportiva
omo  la  autoeﬁcacia,  el  autoconcepto  y  la  inﬂuencia  de
os  principales  agentes  socializadores  (amigos  y familia),  así
omo  la  realización  de  un  estudio  longitudinal.  Por  consi-
uiente,  sería  relevante  desarrollar  una  investigación  que
ompruebe  la  adherencia  a  la  práctica  de  actividad  física
eportiva  (Dishman,  Vandenberg,  Motl,  &  Nigg,  2010).
Como  conclusión  ﬁnal,  será  importante  que  los  profesores
e  EF  hagan  lo  posible  para  fomentar  la  práctica  de  actividad
ísica,  dados  los  beneﬁcios  físicos,  psíquicos  y  sociales  deri-
adas  de  la  misma.
Para  ello,  los  docentes  deberían  satisfacer  la  necesidad
e  competencia  de  sus  pupilos  a  través  del  uso  de  diferentes
strategias,  entre  las  que  citamos:  explicarles  el  propósito
e  la  tarea,  plantear  metas  realistas  ajustadas  a  los  nive-
es  de  habilidad  de  los  alumnos,  fomentar  una  ensen˜anza
ndividualizada,  así  como  retos  personales,  hacerles  cons-
ientes  de  su  progreso  mediante  la  utilización  de  criterios
e  evaluación  relativos  al  progreso  personal  y  dominio  de  la
area,  proporcionarles  feedback  positivos.  También  podría
esultar  de  interés  satisfacer  la  necesidad  de  autonomía  en
as  clases,  por  ejemplo,  darle  al  alumnado  la  posibilidad  de
lección  en  las  actividades,  permitirles  que  actúen  como
íderes  o  que  planteen  variantes  en  algunas  de  las  tareas  a
esarrollar,  explicar  por  qué  cada  actividad  es  beneﬁciosa  y
ué  aptitudes  mejorarán  con  la  misma.  De  este  modo,  favo-
ecemos  los  niveles  de  motivación  autodeterminada  entre
os  discentes  y  podríamos  potenciar  la  práctica  de  actividad
ísica  y  deportiva  fuera  del  horario  escolar.
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